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に
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づ
く
第
六
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祈
祷
禁
止
を
め
ぐ
っ
て
盧
　
徹
底
せ
る
罪
悪
観
の
ゆ
え
に
│
普
賢
大
圓
の
所
説
│
こ
こ
で
、
上
来
の
真
宗
〈
無
祈
祷
〉
の
論
旨
を
、
宿
老
〈
普
賢
大
圓
〉
の
声
で
た
し
か
め
て
お
き
ま
し
ょ
う
か
。（『
真
宗
教
学
の
諸
問
題
』
昭
和
三
九
年
、
百
華
苑
）。
普
賢
は
真
宗
先
達
の
古
文
献
を
総
括
し
て
、
真
宗
が
現
世
祈
祷
を
禁
ず
る
の
理
由
を
ま
と
め
て
い
ま
す
。
一
、
弥
陀
を
始
め
諸
佛
菩
薩
及
び
諸
天
善
神
の
守
護
に
あ
ず
か
る
が
故
に
。
二
、
定
業
は
転
ず
べ
か
ら
ず
、
且
つ
ま
た
転
ず
べ
き
は
転
重
軽
受
せ
し
め
、
非
業
の
横
難
は
す
で
に
こ
れ
を
払
う
が
故
に
。
三
、
凡
夫
の
迷
情
を
も
っ
て
し
て
は
、
祈
祷
の
効
な
き
が
故
に
。
四
、
真
宗
の
行
人
は
念
仏
の
功
徳
と
し
て
現
益
を
得
、
今
更
改
め
て
求
願
す
る
の
要
な
き
が
故
に
。
五
、
真
宗
念
仏
者
は
雑
行
を
す
て
て
、
一
心
一
向
に
弥
陀
を
念
ず
べ
き
が
故
に
。
六
、
真
宗
念
仏
者
は
、
厭
穢
励
浄
し
て
現
世
の
寿
福
を
求
む
べ
か
ら
ざ
る
が
故
に
。
七
、
真
宗
の
信
仰
は
信
仰
の
対
象
た
る
仏
に
絶
対
に
信
頼
し
、
毫
も
我
相
な
き
も
の
な
る
が
故
に
。
と
。
し
か
も
、
こ
れ
を
二
由
に
総
括
す
る
。
イ
、
法
を
信
ず
る
こ
と
絶
対
的
な
る
が
故
に
。
真
宗
の
信
仰
は
専
ら
本
願
力
に
全
托
し
て
、
毫
も
機
の
は
か
ら
い
、
、
、
、
を
雑
え
ざ
る
と
こ
ろ
小 畑　　　進
82
祈祷と無祈祷（二）
に
そ
の
特
徴
が
あ
る
〔
五
、
六
〕。
ま
た
仏
の
本
願
力
に
全
托
す
る
こ
と
は
、
や
が
て
そ
の
威
神
力
を
憑
み
、
そ
の
守
護
を
確
信
す
る
こ
と
に
な
る
が
故
に
。〔
一
、
二
、
四
〕。
ロ
、
機
を
信
ず
る
こ
と
徹
底
せ
る
が
故
に
。
真
宗
の
信
仰
は
自
己
の
罪
悪
を
観
ず
る
こ
と
に
於
い
て
徹
底
せ
る
と
こ
ろ
に
そ
の
特
異
性
が
あ
る
。
仏
に
祈
祷
を
な
し
、
そ
の
効
果
あ
ら
し
め
ん
と
す
る
は
自
己
の
祈
願
に
一
種
の
力
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
真
宗
の
行
者
は
徹
底
せ
る
罪
悪
観
の
所
有
者
な
る
が
故
に
、
自
己
の
力
に
よ
っ
て
、
そ
の
祈
り
に
効
験
あ
ら
し
め
ん
と
す
る
が
如
き
は
な
い
。
す
な
わ
ち
凡
夫
の
祈
祷
は
無
効
な
る
こ
と
を
熟
知
す
る
が
故
に
、
現
世
を
祈
る
こ
と
は
な
い
筈
で
あ
る
〔
三
〕。
こ
の
二
由
は
や
が
て
真
宗
の
二
種
深
心
（
機
の
深
信
と
法
の
深
信
）
に
合
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
真
宗
に
於
け
る
現
世
祈
祷
禁
止
の
理
由
は
こ
れ
で
尽
き
て
い
る
（
四
二
一
、
二
頁
）
と
。ま
た
、
法
然
や
親
鸞
に
現
世
祈
祷
を
許
す
が
如
き
文
言
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
。
「
念
願
と
か
期
待
と
か
要
期
と
か
の
意
で
あ
っ
て
、
祈
祷
請
求
の
意
で
は
な
い
。」「『
御
消
息
集
』
に
お
け
る
『
念
仏
を
廻
向
す
る
』
と
か
、『
世
の
い
の
り
』
の
た
め
に
念
仏
す
る
と
か
い
う
こ
と
は
、
何
れ
も
と
も
に
信
後
報
恩
の
化
他
廻
向
た
る
常
行
大
悲
で
あ
っ
て
、『
念
仏
ひ
ろ
ま
れ
か
し
』
と
念
願
し
つ
つ
要
期
し
つ
つ
弥
陀
仏
名
を
称
え
る
こ
と
で
あ
る
。」「
高
祖
の
御
消
息
の
外
に
、
善
導
大
師
の
著
述
や
、
法
然
上
人
の
語
灯
録
等
に
は
現
世
の
祈
り
を
許
す
が
如
き
類
文
は
処
々
に
散
見
す
る
が
、
そ
れ
等
は
一
機
一
縁
の
方
便
説
と
し
て
曽
し
去
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
高
祖
す
で
に
厳
乎
と
し
て
『
和
讃
』
及
『
本
典
』
に
於
い
て
、
現
世
祈
祷
を
禁
止
し
給
え
る
上
は
、
こ
れ
を
準
縄
と
し
て
す
べ
て
を
律
す
べ
き
で
あ
る
。（
四
二
四_
四
三
二
頁
）
と
。以
上
の
趣
旨
は
前
段
で
見
た
諸
師
と
異
口
同
音
で
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
凡
夫
性
の
あ
く
な
き
追
究
と
告
白
│
│
こ
れ
が
親
鸞
教
の
特
色
、
あ
る
い
は
存
在
理
由
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
ゆ
え
の
〈
無
祈
祷
〉
の
論
理
が
展
開
さ
れ
た
次
第
で
し
た
。「
浅
薄
な
人
間
の
知
識
や
、
か
弱
き
人
間
の
能
力
を
も
っ
て
祈
願
祈
祷
し
、
そ
の
自
力
の
廻
向
に
よ
っ
て
利
益
を
授
か
ろ
う
と
す
る
が
如
き
は
、
畢
竟
宗
教
的
真
理
の
大
法
の
83
絶
対
的
実
在
た
る
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
認
識
不
足
も
甚
し
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
云
々
」
と
、
大
上
段
で
し
た
（
大
原
性
実
）。
し
か
し
、
こ
こ
に
い
た
っ
て
、
そ
の
論
旨
に
疑
義
を
挿
み
た
い
の
で
す
。
す
な
わ
ち
、
言
う
と
こ
ろ
の
〈
無
祈
祷
〉
の
論
理
は
、
ひ
た
す
ら
人
間
の
「
浅
薄
さ
」「
か
弱
さ
」
の
基
盤
の
上
に
組
み
建
て
ら
れ
た
わ
け
な
の
に
、
一
旦
、〈
無
祈
祷
〉
を
展
開
す
る
段
と
な
る
や
、
そ
の
基
盤
で
あ
る
人
間
の
凡
愚
性
が
一
蹴
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
で
す
。「
浅
薄
な
人
間
の
知
識
や
か
弱
き
人
間
の
能
力
」
な
ど
と
、
こ
れ
を
蔑
視
し
、
精
一
杯
唾
棄
す
べ
く
斬
っ
て
捨
て
た
時
、
論
者
は
今
の
今
ま
で
立
っ
て
い
た
卑
薄
、
懦
弱
な
る
人
間
の
凡
愚
性
と
い
う
地
平
を
蹴
っ
て
、
一
気
に
乖
離
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
人
間
の
愚
鈍
下
智
の
ほ
ど
が
後
ざ
ま
に
斬
っ
て
捨
て
ら
れ
、
い
き
な
り
硬
直
し
た
強
者
に
変
じ
、
優
等
生
的
「
智
者
の
振
舞
」
に
切
り
替
っ
て
い
る
。
│
│
そ
の
点
に
つ
い
て
で
す
。
「
真
実
の
祈
は
人
間
に
恵
ま
れ
て
い
な
い
。
人
間
の
祈
は
総
て
虚
偽
で
あ
る
。」
と
断
罪
し
、「
宗
教
が
高
等
で
あ
る
だ
け
、
殊
に
祈
祷
と
言
う
文
字
に
現
れ
た
卑
し
き
信
仰
は
、
其
の
色
彩
を
薄
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
断
ぜ
ら
れ
る
時
（
島
地
大
等
）、
論
者
は
お
の
れ
も
そ
の
一
員
で
あ
る
人
間
の
凡
愚
性
を
、
下
等
の
、
卑
し
い
の
と
し
て
、
一
気
に
斬
り
捨
て
る
。「
虚
偽
」、「
不
真
実
」
な
凡
夫
の
立
場
と
、
い
き
な
り
無
縁
と
な
り
、
言
う
と
こ
ろ
の
「
高
等
」
な
賢
善
・
智
者
の
立
場
に
舞
い
あ
が
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
人
間
の
愚
痴
性
は
一
挙
に
捨
棄
さ
れ
て
。
そ
こ
に
到
っ
て
人
間
本
来
の
痴
愚
性
の
ラ
イ
ン
は
捨
棄
さ
れ
て
一
貫
さ
れ
な
い
。
も
と
よ
り
、
そ
こ
に
は
「
絶
対
無
上
の
大
法
の
絶
対
実
在
」
な
る
も
の
が
措
定
さ
れ
、「
阿
弥
陀
仏
の
偉
大
な
る
願
力
即
ち
大
祈
祷
力
」
あ
っ
て
の
こ
と
と
し
て
も
、
で
す
。
愚
か
に
し
て
、
卑
し
き
人
間
は
、
愚
か
に
し
て
卑
し
き
ま
ま
で
あ
り
つ
づ
け
る
の
に
、
そ
の
実
体
が
切
断
さ
れ
、
論
者
は
い
つ
の
間
に
か
飛
昇
し
て
い
る
。
親
鸞
教
学
の
凡
夫
の
論
理
は
〈
無
祈
祷
〉
論
に
お
い
て
、
貫
徹
さ
れ
ず
、
そ
こ
に
わ
だ
か
ま
る
課
題
処
理
も
は
か
ら
れ
ず
、
一
概
に
愚
劣
な
り
と
擯
斥
さ
れ
て
、
賢
明
の
論
理
に
韜
晦
し
て
し
ま
う
。
今
の
今
ま
で
の
愚
人
は
、
途
端
に
智
者
気
取
り
と
変
ず
る
。
│
│
こ
こ
で
言
い
た
い
の
は
、
人
間
の
暗
愚
・
不
実
性
が
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
賢
明
の
利
剣
に
よ
っ
て
切
断
抛
棄
さ
れ
う
る
の
か
。
そ
れ
と
は
別
の
道
が
開
け
な
い
の
か
、
と
言
う
こ
と
な
の
で
す
。
た
と
え
、
阿
弥
陀
仏
の
慈
悲
の
絶
対
な
る
を
信
仰
し
、
ま
た
己
れ
の
不
実
小 畑　　　進
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を
認
知
し
つ
つ
も
、〈
な
お
祈
ら
ん
と
す
る
〉
人
間
の
凡
夫
性
は
問
題
に
さ
れ
な
い
。
受
け
つ
け
ら
れ
な
い
。
そ
れ
を
、
愚
劣
な
る
こ
と
と
し
て
閉
口
さ
せ
る
阿
弥
陀
仏
。
人
間
ご
と
き
の
願
訴
、
祈
祷
な
ど
と
い
う
下
等
、
無
用
か
つ
有
害
な
る
も
の
は
…
…
と
封
緘
す
る
阿
弥
陀
。
な
お
も
凡
愚
な
る
人
間
の
祈
祷
に
傾
け
る
耳
を
も
た
ぬ
阿
弥
陀
。
親
鸞
教
学
は
、
そ
の
得
意
な
る
〈
無
祈
祷
〉
論
に
お
い
て
、
人
間
の
凡
愚
性
を
貫
徹
し
え
な
い
。
こ
の
不
貫
徹
、
不
徹
底
は
、
実
は
〈
祈
祷
〉
論
に
お
け
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
そ
の
浄
土
往
生
論
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
あ
れ
ほ
ど
、
人
間
の
極
重
悪
性
を
赤
裸
々
に
追
究
自
白
し
な
が
ら
、
挙
句
の
果
て
、
浄
土
に
お
い
て
は
極
悪
の
凡
夫
も
〈
弥
陀
同
体
〉
と
化
す
、
と
す
る
。〈
己
身
弥
陀
〉
と
昇
華
す
る
、
と
す
る
。
他
力
本
願
の
思
想
は
、
究
極
に
お
い
て
、
人
間
追
究
の
鋭
鋒
を
鈍
磨
し
、
つ
い
に
は
落
下
さ
せ
て
終
わ
る
。
そ
こ
に
は
、「
汝
ら
の
父
は
求
め
ぬ
前
に
、
な
ん
ぢ
ら
の
必
要
な
る
物
を
知
り
た
ま
ふ
。」「
汝
ら
の
天
の
父
は
、
凡
て
こ
れ
ら
の
物
の
汝
ら
に
必
要
な
る
を
知
り
給
ふ
。」〈
マ
タ
イ
六：
八
、
三
二
〉
こ
と
を
信
じ
、「
御
意
の
天
の
ご
と
く
地
に
も
行
は
れ
ん
事
を
。」
と
祈
り
、
〈
マ
タ
イ
六：
一
○
〉、「
我
が
意
の
ま
ま
に
と
に
は
あ
ら
ず
、
御
意
の
ま
ま
に
為
し
給
へ
。」
と
さ
え
わ
き
ま
え
つ
つ
も
〈
マ
タ
イ
二
六：
三
九
〉、
た
と
え
ば
、
あ
の
獄
中
の
使
徒
ペ
テ
ロ
死
刑
前
夜
に
つ
づ
け
ら
れ
た
信
徒
た
ち
の
、
そ
れ
こ
そ
不
真
実
な
祈
り
が
ゆ
る
さ
れ
る
世
界
。
し
か
も
、
そ
れ
に
耳
を
傾
け
る
キ
リ
ス
ト
の
世
界
は
あ
ら
わ
れ
る
べ
く
も
な
い
〈『
使
徒
の
働
き
』
一
二：
一
〜
一
六
〉。
聴
く
も
は
ず
か
し
い
祈
り
の
中
に
、
千
分
の
一
、
万
分
の
一
の
真
情
を
拾
い
あ
げ
て
応
答
さ
れ
る
世
界
は
阿
弥
陀
の
世
界
に
は
見
る
べ
く
も
な
い
。
み
ず
か
ら
は
全
知
全
能
に
し
て
、
大
慈
大
悲
で
あ
り
な
が
ら
、
不
束
、
不
届
な
罪
人
ら
の
浅
薄
で
虚
妄
な
る
祈
り
を
ゆ
る
す
世
界
。
ゆ
る
す
ど
こ
ろ
か
、
す
す
ん
で
そ
れ
を
聴
聞
す
る
救
主
の
世
界
は
、
親
鸞
教
学
に
は
見
ら
れ
な
い
の
で
す
。
凡
愚
な
人
間
の
野
に
し
て
卑
な
る
祈
祷
な
ど
有
害
無
用
、
不
届
千
萬
と
し
て
唾
棄
さ
れ
る
の
で
す
。
盪
　
常
に
二
重
の
赦
し
が
│
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
所
説
│
宗
教
改
革
者
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
『
キ
リ
ス
ト
教
綱
要
』（
蠱：
二
○
）
に
お
い
て
、「
正
し
く
祈
る
た
め
の
四
原
則
」
と
し
て
、
聖
書
か
ら
、
85
盧
敬
虔
な
態
度
、
盪
饑
え
渇
き
、
蘯
自
己
放
棄
、
盻
希
望
の
確
信
を
、
正
々
堂
々
と
展
開
し
た
の
ち
、「
そ
れ
ら
が
極
度
に
厳
格
に
要
求
さ
れ
て
、
燃
え
あ
が
る
熱
誠
と
、
正
し
く
整
え
ら
れ
た
願
い
と
を
と
も
な
う
、
完
璧
な
信
仰
、
あ
る
い
は
完
全
無
欠
な
悔
改
め
が
見
い
だ
さ
れ
な
い
祈
り
は
、
神
に
拒
否
さ
れ
る
、
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。」
と
付
け
加
え
ま
し
た
。（
一
六
）
そ
し
て
、
人
間
の
現
実
を
告
白
し
て
行
き
ま
す
。
「
い
ま
だ
か
つ
て
何
び
と
に
よ
っ
て
も
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
完
全
さ
に
お
い
て
果
た
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
一
般
の
人
々
の
こ
と
は
さ
て
お
き
、
ダ
ビ
デ
の
場
合
、
い
か
に
多
く
の
不
平
が
彼
の
祈
り
の
不
節
制
ぶ
り
を
に
お
わ
せ
て
い
る
こ
と
か
。」
「
神
は
わ
れ
わ
れ
の
た
ど
た
ど
し
い
片
言
を
忍
び
、
わ
れ
わ
れ
の
口
か
ら
無
分
別
な
こ
と
ば
が
飛
び
出
す
ご
と
に
、
こ
の
無
知
に
も
赦
し
を
与
え
た
も
う
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
こ
の
よ
う
な
寛
大
さ
が
な
い
な
ら
ば
、
祈
る
自
由
は
少
し
も
な
い
。」
「
聖
徒
た
ち
も
、
し
ば
し
ば
神
の
御
言
葉
の
規
範
に
従
っ
て
正
し
く
整
え
ら
れ
て
い
な
い
願
い
ご
と
を
溢
れ
出
さ
せ
る
。」
「
さ
ら
に
ま
た
、
か
れ
ら
の
精
神
が
散
漫
に
な
っ
て
、
す
ぐ
に
も
消
え
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
も
起
こ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
赦
し
が
与
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
彼
ら
の
祈
り
が
弱
り
は
て
た
り
、
断
片
的
に
な
っ
た
り
、
中
断
さ
れ
た
り
、
散
漫
に
な
っ
た
り
し
て
、
拒
絶
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
た
め
に
。」
「
た
と
え
手
を
挙
げ
て
い
る
と
き
で
も
、
自
ら
心
の
ゆ
る
み
を
意
識
し
な
い
人
が
ど
こ
に
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
か
れ
の
心
は
地
に
す
わ
り
込
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。」
「『
神
の
喜
び
た
も
う
供
え
も
の
は
、
打
ち
砕
か
れ
た
霊
魂
で
あ
る
。
神
よ
、
あ
な
た
は
痛
悔
し
、
卑
下
す
る
心
を
、
決
し
て
あ
な
ど
り
た
ま
わ
な
い
。』〈
詩
五
一：
一
九
〉
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
の
供
え
物
の
、
十
分
の
一
も
捧
げ
て
い
な
い
こ
と
を
認
め
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
常
に
二
重
の
赦
し
が
請
い
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
聖
徒
た
ち
は
多
く
の
罪
過
を
自
覚
し
て
い
る
も
の
の
、
し
か
も
、
か
れ
ら
の
感
覚
に
は
、
自
己
を
ま
さ
に
ふ
さ
わ
し
く
嫌
悪
す
る
ほ
ど
の
印
象
も
な
く
、
神
の
さ
ば
き
の
座
で
清
算
を
つ
け
る
こ
と
が
な
い
か
の
よ
う
な
、
ぐ
ず
ぐ
ず
し
た
願
い
し
か
し
な
い
。」
「
何
よ
り
も
信
仰
の
弱
さ
、
あ
る
い
は
不
完
全
さ
は
、
も
し
神
の
寛
容
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
な
い
な
ら
ば
、
信
仰
者
は
祈
り
を
無
効
に
し
て
し
ま
う
。」
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「
神
の
前
に
己
れ
を
差
し
出
し
、
そ
の
御
自
身
の
前
に
現
わ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
人
は
一
人
と
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
天
の
父
御
自
身
が
わ
れ
わ
れ
す
べ
て
の
も
の
の
た
ま
し
い
を
投
げ
倒
さ
ず
に
は
お
か
ぬ
、
こ
の
恥
じ
ら
い
と
恐
れ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
を
救
い
出
す
た
め
に
、
御
子
、
わ
れ
わ
れ
の
主
な
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
与
え
た
も
う
た
の
で
あ
る
。」〈
一
七
〉
「
汚
れ
が
な
い
と
は
、
ど
う
し
て
も
言
え
な
い
祈
り
も
、
仲
保
者
の
血
を
注
が
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
潔
め
ら
れ
る
。」〈
一
八
〉
と
。
こ
う
し
て
〈
祈
祷
論
〉
は
、
唯
一
の
仲
保
者
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
論
へ
と
突
入
し
て
行
く
の
で
す
。
キ
リ
ス
ト
者
が
、
そ
の
祈
り
を
「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
御
名
に
よ
っ
て
」
さ
さ
げ
る
の
は
何
ゆ
え
か
、
と
問
わ
れ
る
な
ら
ば
、「
汝
ら
が
我
が
名
に
よ
り
て
願
ふ
こ
と
は
、
我
み
な
之
を
為
さ
ん
、
父
、
子
に
よ
り
て
栄
光
を
受
け
給
は
ん
た
め
な
り
。」
の
み
こ
と
ば
に
よ
る
こ
と
は
申
す
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
〈
ヨ
ハ
ネ
一
四：
一
三
〉、
わ
が
祈
り
の
中
の
不
純
・
不
実
が
贖
主
に
よ
っ
て
ゆ
る
さ
れ
る
こ
と
。
ま
た
、
不
純
・
不
実
が
仲
保
者
に
よ
っ
て
除
去
さ
れ
る
こ
と
。
純
真
・
真
実
│
│
も
し
そ
れ
が
あ
る
と
す
れ
ば
│
│
が
救
主
に
よ
っ
て
増
幅
さ
れ
る
こ
と
、
を
願
っ
て
の
こ
と
な
の
で
す
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、
こ
う
し
て
〈
祈
祷
論
〉
を
結
び
ま
す
。「
国
と
、
力
と
、
栄
え
と
は
限
り
な
く
汝
の
も
の
な
り
。」
に
つ
い
て
、
「
こ
こ
に
お
い
て
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
は
自
ら
の
信
仰
の
確
乎
と
し
た
、
静
穏
な
安
ら
ぎ
を
得
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
も
し
、
わ
れ
わ
れ
の
祈
り
が
自
分
自
身
の
価
値
に
よ
っ
て
神
に
捧
げ
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
た
だ
低
く
口
ご
も
っ
て
言
う
だ
け
で
も
、
誰
が
敢
え
て
神
の
前
で
な
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
今
や
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
ん
な
悲
惨
の
極
み
に
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
点
で
最
も
無
価
値
で
あ
り
、
い
っ
さ
い
の
推
薦
を
欠
い
て
い
る
と
し
て
も
、
し
か
も
、
わ
れ
わ
れ
か
ら
祈
る
理
由
が
取
り
去
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
信
頼
が
な
く
な
る
こ
と
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
父
か
ら
、
そ
の
王
国
と
、
力
と
栄
光
と
を
奪
い
去
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。」
〈
四
七
〉
こ
れ
あ
る
か
な
や
、
で
す
。
私
た
ち
は
、
無
分
別
で
、
ご
た
ご
た
と
し
た
散
漫
な
、
ゆ
る
ん
で
、
ぐ
ず
ぐ
ず
し
た
不
完
全
な
祈
り
、
ま
こ
と
御
前
に
恥
ず
べ
く
、
恐
る
べ
き
祈
り
を
仲
保
者
な
る
救
主
の
赦
し
を
こ
う
む
り
、
神
の
寛
容
を
た
の
み
と
し
て
、
祈
り
つ
づ
け
て
よ
い
の
で
す
。
祈
り
の
最
後
に
唱
え
る
「
ア
ー
メ
ン
」
と
い
う
小
さ
な
言
葉
は
、
ど
う
い
う
意
味
で
す
か
、
と
い
う
問
い
に
、『
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
信
仰
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答
』
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
ま
す
。「
ア
ー
メ
ン
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
、
真
実
で
あ
り
、
確
か
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
た
し
の
祈
り
は
、
自
分
の
心
の
中
に
、
自
分
が
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
、
神
に
求
め
て
い
る
、
と
感
ず
る
よ
り
も
、
は
る
か
に
確
か
に
、
神
に
よ
っ
て
、
聞
か
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。」（
一
二
九
問
答
）。「
彼
ら
が
呼
ば
な
い
う
ち
に
、
わ
た
し
は
答
え
、
彼
ら
が
ま
だ
語
っ
て
い
る
う
ち
に
、
わ
た
し
は
聞
く
。」
は
そ
の
引
照
聖
句
で
し
た
〈
イ
ザ
ヤ
六
五：
二
四
〉。
第
七
章
　
キ
リ
ス
ト
教
と
祈
祷
す
で
に
、
私
た
ち
は
親
鸞
教
学
流
の
無
祈
祷
論
の
程
を
見
ま
し
た
。
そ
の
挑
戦
を
受
け
て
、
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
も
同
様
な
い
し
類
似
し
た
〈
無
祈
祷
論
〉
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
…
…
す
る
と
、
あ
っ
た
の
で
す
。
当
然
あ
っ
た
の
で
す
。
神
は
全
智
で
あ
ら
れ
、
全
能
で
あ
ら
れ
る
と
い
う
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
神
へ
の
祈
祷
を
云
々
す
る
議
論
、
つ
ま
り
無
祈
祷
へ
の
傾
斜
を
示
す
主
張
・
意
見
・
底
流
は
、
何
も
日
本
の
親
鸞
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
す
で
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
発
見
し
て
興
奮
を
覚
え
、
か
つ
は
ま
た
当
然
な
こ
と
か
も
知
れ
な
い
と
、
う
な
ず
く
の
で
す
。
盧
　
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
祈
祷
論
十
六
世
紀
の
宗
教
改
革
者
ジ
ャ
ン
・
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、
そ
の
主
著
《
キ
リ
ス
ト
教
綱
要
》
に
お
い
て
、
神
は
、
通
知
を
受
け
る
こ
と
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
ど
の
よ
う
な
局
面
で
押
し
迫
ら
れ
て
お
り
、
何
が
わ
れ
わ
れ
の
役
に
立
つ
か
を
、
ご
存
じ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
の
声
に
よ
っ
て
目
覚
ま
せ
ら
れ
る
ま
で
は
、
ま
る
で
神
が
目
を
閉
じ
、
或
い
は
む
し
ろ
眠
り
に
落
ち
い
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
の
祈
り
に
よ
っ
て
催
促
す
る
と
は
、
あ
る
程
度
、
無
駄
な
こ
と
に
見
え
な
い
だ
ろ
う
か
濺
。
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と
い
っ
た
無
祈
祷
論
的
傾
向
を
論
題
に
の
せ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
神
の
全
智
性
の
ゆ
え
に
人
間
の
祈
祷
を
無
駄
事
と
し
た
り
、
開
き
直
っ
て
は
、
そ
れ
は
神
に
対
す
る
冒
涜
行
為
で
は
な
い
か
、
と
ま
で
強
弁
す
る
議
論
は
、
す
で
に
キ
リ
ス
ト
教
内
部
に
お
い
て
対
決
ず
み
で
あ
っ
た
の
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
は
、
そ
の
よ
う
な
思
潮
の
挑
戦
を
受
け
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
て
、
今
日
ま
で
祈
祷
を
高
く
か
か
げ
て
来
た
こ
と
を
た
し
か
め
う
る
の
で
す
。
今
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
所
論
に
聞
き
ま
し
ょ
う
。
彼
は
、
ま
ず
神
が
祈
祷
を
定
め
た
も
う
の
は
、
御
自
身
の
た
め
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
わ
れ
わ
れ
の
た
め
で
あ
っ
た
。
と
、
当
然
、
述
べ
た
の
ち
、
わ
れ
わ
れ
が
み
ず
か
ら
の
悲
惨
に
対
し
て
麻
痺
し
、
か
つ
鈍
感
で
あ
る
時
に
も
、
神
は
わ
れ
わ
れ
の
た
め
に
見
守
っ
て
夜
を
徹
し
、
わ
れ
わ
れ
の
願
い
求
め
る
の
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
し
ば
し
ば
救
助
し
た
も
う
と
は
言
え
、
わ
れ
わ
れ
が
彼
に
絶
え
ず
祈
願
す
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
き
わ
め
て
大
切
で
あ
る
。
そ
の
ゆ
え
ん
は
、
と
し
て
、
以
下
、
六
つ
の
理
由
を
あ
げ
ま
し
た
。
第
一
に
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
心
が
常
に
神
を
求
め
、
愛
し
あ
が
め
よ
う
と
す
る
真
剣
で
熱
烈
な
願
い
に
燃
や
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
が
い
っ
さ
い
の
窮
乏
の
た
だ
な
か
に
あ
っ
て
、
い
わ
ば
聖
な
る
錨
に
頼
る
よ
う
に
、
彼
の
う
ち
に
の
が
れ
て
行
く
こ
と
に
習
熟
す
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
神
御
自
身
を
証
し
人
と
し
て
待
つ
こ
と
を
恥
じ
る
と
い
う
よ
う
な
、
い
っ
さ
い
の
欲
望
や
、
い
っ
さ
い
の
願
い
が
、
決
し
て
わ
れ
わ
れ
の
霊
魂
の
う
ち
に
忍
び
入
る
こ
と
が
な
い
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
は
す
べ
て
の
願
い
を
彼
の
目
の
前
に
差
し
出
89
し
、
ま
た
、
こ
の
心
の
い
っ
さ
い
を
注
ぎ
出
す
こ
と
を
学
ぶ
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
わ
れ
わ
れ
が
心
の
底
か
ら
の
真
実
な
感
恩
と
感
謝
と
を
も
っ
て
、
彼
の
恵
み
を
受
け
い
れ
る
備
え
を
す
る
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
恵
み
が
神
の
御
手
か
ら
わ
れ
わ
れ
の
も
と
に
来
る
と
い
う
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
祈
り
に
よ
っ
て
思
い
起
こ
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
第
四
に
、
求
め
て
い
た
も
の
が
得
ら
れ
た
と
き
に
は
、
わ
れ
わ
れ
の
願
い
に
神
が
答
え
た
も
う
た
こ
と
を
確
信
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
い
よ
い
よ
熱
心
に
彼
の
い
つ
く
し
み
を
瞑
想
す
る
よ
う
に
動
か
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。
第
五
に
、
同
時
に
、
祈
り
に
よ
っ
て
達
せ
ら
れ
た
と
、
わ
き
ま
え
る
こ
と
ど
も
を
、
い
よ
い
よ
大
い
な
る
喜
び
を
も
っ
て
受
け
入
れ
る
た
め
で
あ
る
。
第
六
に
神
の
摂
理
が
わ
れ
わ
れ
の
弱
さ
の
尺
度
に
応
じ
て
、
祈
り
の
実
行
と
体
験
と
を
積
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
霊
魂
に
確
証
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
は
神
が
わ
れ
わ
れ
を
決
し
て
見
捨
て
ず
、
窮
乏
の
そ
の
時
点
に
お
い
て
、
彼
に
呼
ば
わ
る
道
を
進
ん
で
開
く
こ
と
を
約
束
し
給
う
の
み
で
な
く
、
常
に
手
を
差
し
の
べ
て
、
そ
の
民
ら
を
支
え
た
ま
い
、
御
言
葉
を
も
っ
て
彼
ら
を
欺
く
の
で
な
く
、
現
実
的
な
助
け
を
も
っ
て
保
護
し
給
う
こ
と
を
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
要
約
す
る
と
、
神
こ
そ
は
神
と
し
て
、
全
智
者
と
し
て
、
私
た
ち
の
求
め
る
よ
り
も
さ
き
に
私
た
ち
の
一
切
の
必
要
を
御
存
知
で
あ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
慈
愛
の
主
と
し
て
、
私
た
ち
自
身
が
気
づ
か
ぬ
と
き
に
も
、
適
切
な
救
い
と
援
助
と
を
さ
し
む
け
給
う
の
で
す
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
た
ち
が
神
に
祈
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
ゆ
え
ん
は
、
第
一
に
、
私
た
ち
が
熱
心
に
神
を
求
め
、
願
い
、
神
の
う
ち
に
の
が
れ
ゆ
く
こ
と
に
習
熟
せ
ん
が
た
め
で
あ
り
、
第
二
に
、
私
た
ち
の
願
い
の
一
切
を
聖
な
る
神
の
前
に
さ
し
出
し
て
、
聖
め
ら
れ
る
た
め
、
第
三
に
、
私
た
ち
が
す
べ
て
の
恵
み
が
、
神
か
ら
来
る
こ
と
を
覚
え
、
そ
れ
を
受
け
る
準
備
を
す
る
た
め
、
第
四
に
、
神
よ
り
の
手
ご
た
え
を
え
て
、
い
よ
い
よ
神
の
慈
愛
を
瞑
想
す
る
た
め
、
第
五
に
、
祈
り
の
結
果
を
大
い
に
喜
び
受
け
る
た
め
、
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第
六
に
、
神
が
現
実
に
常
に
手
を
さ
し
の
べ
て
私
た
ち
を
支
え
、
助
け
た
も
う
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
で
あ
る
と
、
言
う
の
で
す
。
そ
う
で
す
、
そ
れ
ら
一
切
に
お
い
て
、
神
は
御
自
身
の
愛
を
、
ひ
た
す
ら
私
た
ち
に
知
ら
せ
・
理
解
さ
せ
・
た
し
か
め
さ
せ
よ
う
と
欲
し
て
い
た
も
う
の
で
す
。
私
た
ち
に
手
ご
た
え
を
与
え
て
、
私
た
ち
を
し
て
い
よ
い
よ
御
自
身
に
頼
ら
せ
、
聖
め
、
備
え
を
な
さ
し
め
、
瞑
想
さ
せ
、
喜
ば
せ
、
激
励
さ
せ
よ
う
と
し
て
お
ら
れ
る
の
で
す
！
祈
り
は
神
御
自
身
の
た
め
で
は
な
く
て
、
ひ
た
す
ら
に
私
た
ち
の
た
め
だ
、
と
い
う
の
で
す
。
な
ん
と
も
主
体
的
に
、
お
の
れ
の
心
と
神
の
御
心
の
ひ
だ
に
わ
け
入
っ
て
の
言
説
で
し
ょ
う
か
。
彼
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
、
神
の
神
た
る
ゆ
え
ん
を
知
り
、
人
間
の
人
間
た
る
ゆ
え
ん
、
お
の
れ
の
い
か
な
る
者
か
を
、
わ
き
ま
え
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
神
妙
な
言
葉
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
今
日
、
み
ず
か
ら
の
祈
祷
に
つ
い
て
内
心
忸じく
怩じ
た
る
者
ら
は
、
こ
の
大
宗
教
改
革
者
の
一
文
に
よ
っ
て
、
再
び
祈
り
へ
の
熱
意
を
か
き
た
て
ら
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
今
日
の
神
学
研
究
の
中
で
も
、
最
も
立
ち
遅
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
祈
祷
論
は
、
こ
う
し
た
点
か
ら
掘
削
く
っ
さ
く
さ
れ
、
確
立
さ
れ
る
こ
と
多
大
な
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
祈
祷
の
條
理
と
心
理
と
を
納
得
す
る
と
き
、「
夜
も
目
覚
め
て
い
る
神
の
摂
理
を
、
わ
れ
わ
れ
の
質
問
攻
め
に
よ
っ
て
、
せ
き
立
て
る
こ
と
は
無
駄
な
こ
と
だ
。」
な
ど
と
い
う
小
ざ
か
し
く
も
索
漠
た
る
反
祈
祷
論
・
無
祈
祷
論
の
、
実
は
貧
寒
・
荒
蕪
さ
を
見
す
か
さ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
ま
す
。
今
一
度
、
第
六
の
理
由
と
し
て
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
あ
げ
た
、
神
の
体
温
を
さ
え
感
ぜ
し
め
る
よ
う
な
言
葉
を
再
読
し
て
み
ま
し
ょ
う
。「
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
は
神
が
わ
れ
わ
れ
を
決
し
て
見
捨
て
ず
、
窮
乏
の
そ
の
時
点
に
お
い
て
、
彼
に
呼
ば
わ
る
道
を
進
ん
で
開
く
こ
と
を
約
束
し
給
う
の
み
で
な
く
、
常
に
手
を
差
し
の
べ
て
そ
の
民
ら
を
支
え
た
ま
い
、
御
言
葉
を
も
っ
て
彼
ら
を
欺
く
の
で
な
く
、
現
実
的
な
助
け
を
も
っ
て
保
護
し
給
う
こ
と
を
理
解
す
る
の
で
あ
る
」
と
！
た
だ
、「
お
ま
か
せ
」
の
暗
黙
の
了
解
あ
る
の
み
で
な
く
、
い
つ
で
も
、
現
実
的
・
具
体
的
に
、
私
た
ち
の
呼
ば
わ
り
に
耳
を
傾
け
、
手
ご
た
え
を
与
え
て
、
励
ま
し
、
支
え
て
く
だ
さ
る
神
と
の
応
答
の
世
界
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
祈
祷
の
世
界
だ
っ
た
の
で
す
。
盪
　
内
村
鑑
三
と
祈
祷
こ
こ
に
、〈
内
村
鑑
三
〉
の
言
葉
を
参
照
し
ま
し
ょ
う
。
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私
共
は
天
の
神
は
私
共
の
父
で
あ
る
と
信
じ
ま
す
る
。
神
と
は
天
に
高
く
留
ま
っ
て
唯
だ
人
間
の
運
命
を
支
配
す
る
丈だ
け
の
無
情
無
感
覚
の
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
神
は
私
共
に
取
て
は
凡すべ
の
物
の
中
最
も
近
い
者
で
あ
り
ま
し
て
、
私
共
の
父
母
妻
子
や
親
友
と
雖
も
神
の
近
き
が
如
く
に
近
い
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
故ゆえ
に
私
共
は
度たび
々
此この
神
と
談
話
し
、
此
の
神
に
私
共
の
憂
苦
を
伝
へ
、
又
、
或
る
時
は
彼
の
援
助
を
乞
ひ
、
彼
の
威
徳
を
頌
し
、
彼
の
偉
業
を
讃
へ
た
く
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
是
は
天
然
自
然
の
至
情
で
あ
り
ま
し
て
、
神
を
識し
っ
て
居
り
な
が
ら
彼
と
語
ら
な
い
の
は
丁
度
ち
ょ
う
ど
父
を
識し
っ
て
居
り
な
が
ら
父
と
話
を
為し
な
い
や
う
な
も
の
で
御
座
い
ま
す
。
私
共
が
神
に
祈
る
時
は
私
共
が
此
世
の
凡
て
の
煩
累
は
ん
る
い
を
離
れ
て
彼
と
一
緒
に
在
る
時
で
あ
り
ま
し
て
、
祈
祷
は
私
共
の
為
す
べ
き
当
然
の
事
で
あ
る
と
考
へ
ま
す
瀑
。
私
共
が
祈
祷
を
為
す
の
は
私
共
が
此
世
以
外
に
も
生
命
を
有
す
る
の
証
拠
で
あ
り
ま
し
て
、
此
生
命
が
あ
れ
ば
こ
そ
私
共
は
死
ぬ
の
を
別
段
に
恐
れ
な
い
の
で
御
座
い
ま
す
。
夫
れ
で
あ
り
ま
す
か
ら
私
は
少
し
の
間
で
も
祈
祷
を
廃
め
る
事
は
出
来
ま
せ
ん
。
早
晩
私
の
脣
が
閉
ぢ
て
物
を
言
ふ
事
の
出
来
な
い
や
う
に
な
る
時
が
来
り
ま
す
。
其
時
に
は
私
は
此
世
の
最
終
の
一
言
と
し
て
私
の
神
に
祈
祷
を
捧
げ
る
積
り
で
御
座
い
ま
す
瀁
。
蘯
『
足
な
が
お
じ
さ
ん
』
ジ
ー
ン
・
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
の
傑
作
、『
足
な
が
お
じ
さ
ん
』
の
主
人
公
ジ
ル
ー
シ
ャ
・
ア
ボ
ッ
ト
は
、
不
図
ふ
と
し
た
こ
と
か
ら
百
万
長
者
の
援
助
に
よ
っ
て
、
孤
児
院
か
ら
大
学
へ
と
進
む
恩
典
に
浴
し
ま
す
が
、
そ
の
援
助
者
の
名
は
知
ら
さ
れ
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
、
仕
送
り
が
着
実
に
来
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
保
護
者
が
い
る
こ
と
、
し
か
も
慈
悲
ぶ
か
い
豊
か
な
保
護
者
が
い
る
こ
と
は
、
た
し
か
め
ら
れ
る
の
で
す
が
、
彼
女
は
満
足
し
ま
せ
ん
。
す
で
に
約
束
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
た
と
え
何
百
本
、
何
千
通
の
手
紙
を
書
き
送
っ
た
と
こ
ろ
で
匿
名
と
く
め
い
の
保
護
者
「
足
な
が
お
じ
さ
ん
」
か
ら
の
返
事
は
な
く
、
応
答
皆
無
で
あ
る
こ
と
は
承
知
し
ょ
う
ち
で
い
な
が
ら
も
、
な
お
嬉
し
い
こ
と
や
、
悲
し
い
こ
と
や
、
問
題
な
ど
を
、
親
愛
の
情
を
こ
め
た
手
紙
で
語
り
か
け
、
自
分
と
共
に
喜
び
悲
し
む
こ
と
を
願
い
、
苦
し
み
を
訴
え
る
の
で
し
た
。
そ
う
で
す
。
彼
女
は
十
分
に
保
護
さ
れ
な
が
ら
も
、
保
護
者
と
語
ら
い
、
交
わ
る
こ
と
を
切
望
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
都
度
つ
ど
々
々
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の
保
護
者
と
の
会
話
、
打
て
ば
ひ
び
く
手
応
え
を
、
彼
女
は
熱
望
し
て
い
る
の
で
す
。
八
月
二
十
七
日
。
あ
し
な
が
お
じ
様
。
お
じ
様
は
一
体
ど
こ
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
か
？
お
じ
様
が
世
界
の
ど
の
辺
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
か
、
て
ん
で
見
当
が
つ
き
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
こ
の
も
の
凄
い
暑
さ
の
間
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
な
い
事
を
祈
り
ま
す
。
お
じ
様
は
山
の
絶
頂
に
い
ら
し
て
、（
で
も
ス
イ
ス
で
は
な
く
、
も
っ
と
ど
こ
か
近
い
と
こ
ろ
）
雪
景
色
を
眺
め
な
が
ら
、
私
の
事
を
考
え
て
い
て
下
さ
る
の
だ
と
い
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
私
の
事
を
お
考
え
下
さ
い
。
私
は
と
て
も
寂
し
く
て
誰
か
に
自
分
の
事
を
考
え
て
い
て
貰
い
た
い
の
で
す
。
あ
あ
、
私
、
ほ
ん
と
う
に
お
じ
様
に
お
会
い
し
た
い
わ
！
そ
う
す
れ
ば
お
互
い
悲
し
い
時
に
は
慰
め
あ
え
ま
す
の
に
ね
。
九
月
十
九
日
。
ロ
ッ
ク
・
ウ
ィ
ロ
ー
に
て
。
お
じ
様
、
あ
る
事
が
起
き
ま
し
た
。
そ
れ
で
私
は
忠
告
が
必
要
な
の
で
す
。
そ
の
忠
告
を
誰
か
ら
で
も
な
く
、
お
じ
様
か
ら
伺
う
か
が
い
た
い
の
で
す
。
お
じ
様
に
お
目
に
か
か
る
の
は
不
可
能
で
し
ょ
う
か
？
手
紙
に
書
く
よ
り
も
直
接
に
お
話
し
す
る
ほ
う
が
、
ず
っ
と
や
さ
し
い
の
で
す
瀏
。
こ
れ
で
す
！
沈
々
黙
々
と
し
て
、
こ
れ
ま
た
沈
々
黙
々
た
る
阿
弥
陀
さ
ま
に
、「
た
だ
、
お
ま
か
せ
あ
る
の
み
」
と
悟
り
顔
し
て
、
千
遍
一
律
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
お
念
仏
の
ほ
か
は
、
一
切
口
を
つ
ぐ
ま
ざ
る
を
え
ぬ
親
鸞
教
学
で
は
想
像
も
及
ば
な
い
よ
う
な
神
と
の
親
交
・
対
応
が
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
祈
り
に
は
息
づ
い
て
い
た
の
で
す
。
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第
八
章
　
祈
祷
の
要
・
不
要
盧
　
阿
弥
陀
の
本
願
こ
そ
祈
祷
│
曽
我
量
深
の
所
説
│
こ
れ
に
対
し
て
、
東
本
願
寺
派
の
耆
宿
〈
曽
我
量
深
〉
は
、
真
宗
に
祈
祷
の
必
要
な
し
、
門
徒
に
祈
祷
の
要
な
し
、
と
論
じ
ま
す
。
私
の
真
宗
に
は
祈
祷
を
必
要
と
し
な
い
。
有
る
か
無
い
か
と
問
ふ
と
き
に
は
、
有
る
。
必
要
と
す
る
か
し
な
い
か
と
い
ふ
時
に
は
、
必
要
と
し
な
い
。
祈
祷
が
な
い
の
で
は
な
い
、
祈
祷
の
要
が
な
い
の
で
あ
る
。
祈
祷
が
な
い
と
い
う
こ
と
と
、
祈
祷
の
要
が
な
い
と
い
ふ
こ
と
と
は
、
意
味
を
異
に
し
て
い
る
と
思
ひ
ま
す
。
…
…
こ
の
祈
祷
を
要
し
な
い
と
い
ふ
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
言
葉
が
不
廻
ふ
え
向こう
と
い
ふ
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
之これ
は
法
然
上
人
の
言
葉
で
あ
り
ま
し
て
、
法
然
上
人
の
『
選
択
集
せ
ん
ち
ゃ
く
し
ゅ
う
』
の
中
に
出
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
選
択
本
願
の
浄
土
宗
に
於
い
て
は
不
廻
向
宗
で
あ
る
。
不
廻
向
と
い
ふ
こ
と
と
無
廻
向
と
い
ふ
こ
と
と
は
は
っ
き
り
区
別
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
。
世
の
中
の
多
く
の
人
は
不
廻
向
と
無
廻
向
と
を
混
乱
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
之これ
は
違
っ
て
居
り
ま
す
。
不
廻
向
と
い
ふ
こ
と
は
廻
向
し
な
い
、
廻
向
し
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
廻
向
を
要
し
な
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
廻
向
を
俟
た
な
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
り
ま
す
濾
。
と
、
い
つ
も
な
が
ら
の
独
特
の
言
い
ま
わ
し
の
の
ち
、
畢
竟
ひ
っ
き
ょ
う
、
真
宗
の
祈
祷
と
は
、
法
蔵
菩
薩
、
の
ち
の
阿
弥
陀
仏
が
衆
生
の
た
め
に
た
て
た
四
十
八
願
が
、
そ
れ
で
あ
る
、
と
し
て
、
『
大
無
量
寿
経
』
の
中
に
説
い
て
あ
り
ま
す
と
こ
ろ
の
法
蔵
菩
薩
の
本
願
と
い
ふ
も
の
は
、
そ
の
現
は
れ
て
ゐ
る
形
か
ら
申
し
ま
す
と
い
ふ
と
、
衆
生
の
為
に
祈
る
と
こ
ろ
の
仏
、
阿
弥
陀
仏
が
我
々
衆
生
の
為
に
祈
る
と
こ
ろ
の
祈
で
あ
る
。
我
々
衆
生
が
仏
に
対
し
て
祈
る
と
こ
ろ
の
祈
で
な
く
て
、
仏
が
我
々
衆
生
の
為
に
祈
る
祈
で
あ
る
、
即
ち
そ
の
祈
と
い
ふ
も
の
の
方
向
が
全
く
違
っ
て
居
り
ま
す
。
小 畑　　　進
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世
間
普
通
の
祈
は
我
々
衆
生
が
仏
に
向
か
っ
て
祈
る
祈
で
あ
る
。
今
弥
陀
の
本
願
は
仏
が
衆
生
の
為
に
祈
る
と
こ
ろ
の
祈
で
あ
る
。
…
…
そ
こ
で
浄
土
真
宗
に
於
て
は
、
仏
が
衆
生
の
為
に
固もと
よ
り
祈
る
祈
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
故
我
々
衆
生
が
今
事
新
し
く
仏
に
向
っ
て
祈
る
必
要
は
な
い
。
祈
る
こ
と
を
要
し
な
い
の
で
あ
る
。
か
う
い
へ
ば
、
一
通
り
解
釈
は
つ
い
た
と
考
へ
る
こ
と
が
能で
き
る
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
瀛
。
如
来
の
本
願
は
純
粋
純
正
な
祈
で
あ
る
。
純
正
な
祈
と
い
ふ
の
は
一
如
の
祈
で
あ
る
。
一
如
の
祈
は
本
願
が
本
願
自
身
を
具
体
化
し
、
同
時
に
本
願
が
本
願
自
身
を
対
象
化
し
て
ゆ
く
の
で
あ
り
ま
す
瀚
。
真
宗
と
は
何
ぞ
や
、
真
実
の
祈
と
い
ふ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
偽
の
祈
に
対
し
て
真
実
の
祈
を
宗
と
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
宗
教
と
は
祈
祷
で
あ
る
、
真
宗
と
は
真
実
の
祈
祷
で
あ
る
。『
如
来
の
本
願
を
説
く
を
経
の
宗
教
と
す
』
と
親
鸞
が
い
は
れ
た
の
も
そ
の
所
以
で
あ
り
ま
す
潴
。
も
う
や
め
ま
し
ょ
う
。
要
す
る
に
、
祈
祷
と
は
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
で
あ
り
、
そ
れ
が
あ
る
以
上
、
人
間
の
側
よ
り
の
祈
祷
は
不
必
要
で
あ
る
と
い
う
に
あ
り
ま
す
。
盪
　
心
か
ら
の
信
頼
の
発
露
│
三
谷
隆
正
・
植
村
正
久
│
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
ま
ず
〈
三
谷
隆
正
〉
の
次
の
一
文
が
、
曽
我
師
の
論
調
に
も
似
た
調
子
で
、
よ
く
キ
リ
ス
ト
者
の
祈
祷
観
・
祈
祷
感
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
然
ら
ば
│
│
と
理
屈
ぽ
き
我
ら
の
友
は
言
ふ
│
│
我
ら
が
神
に
祈
り
求
め
る
必
要
は
な
い
で
は
な
い
か
。
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機
械
的
な
る
合
理
主
義
の
非
人
格
的
な
る
論
理
を
以
て
し
た
な
ら
ば
、
な
る
ほ
ど
必
要
、
、
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
さ
う
し
て
必
要
、
、
の
な
い
事
は
や
ら
な
い
と
い
ふ
の
が
、
最
も
賢
明
に
し
て
合
理
的
な
る
能
率
増
進
的
打
算
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
人
間
の
霊
は
必
要
と
や
ら
い
は
る
ゝ
丸
薬
だ
け
で
生
き
て
ゐ
る
動
物
で
は
な
い
。
信
仰
の
問
題
は
霊
の
奥
底
の
問
題
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
必
要
の
不
必
要
の
と
い
ふ
算
盤
勘
定
そ
ろ
ば
ん
か
ん
じ
ょ
う
と
は
全
然
別
な
問
題
で
あ
る
。
我
ら
は
我
ら
の
父
な
る
神
が
我
ら
の
為
め
に
慮
り
　
お
も
ん
ば
か
　
た
ま
ひ
て
、
我
ら
の
み
づ
か
ら
配
慮
し
得
る
よ
り
以
上
に
懇
切
で
あ
り
た
ま
ふ
こ
と
を
知
っ
て
居
る
の
で
あ
る
。
機
械
的
功
利
的
で
は
な
し
に
、
心
に
し
み
て
知
っ
て
居
る
の
で
あ
る
。
非
人
格
的
な
る
打
算
に
於
い
て
神
的
配
慮
の
有
効
度
を
心
得
て
居
る
の
で
は
な
い
。
人
格
的
に
親
密
な
る
関
係
に
於
い
て
、
心
か
ら
な
る
信
頼
の
情
を
神
に
さ
さ
げ
つ
つ
疑
わ
な
い
の
で
あ
る
。
神
こ
そ
は
我
ら
の
必
要
な
る
も
の
を
す
べ
て
知
り
た
ま
ふ
。
神
こ
そ
は
瞬
時
の
た
ゆ
み
な
し
に
我
ら
を
看み
と
り
た
ま
ふ
我
ら
の
頼
り
所
で
あ
る
。
こ
の
頼
り
所
を
措お
い
て
我
ら
は
何
に
頼
ら
う
。
求
め
ざ
る
に
既
に
知
り
た
ま
ふ
程
の
神
に
頼
ら
ず
し
て
、
他
の
何
者
に
か
頼
り
得
よ
う
。
我
ら
に
と
っ
て
は
、
神
が
我
ら
の
祈
を
必
要
と
し
た
ま
は
ぬ
こ
と
そ
れ
自
身
が
、
我
ら
を
し
て
他
の
何
も
の
を
措お
い
て
も
先
づ
神
に
頼
ら
ざ
る
を
得
ざ
ら
し
む
る
根
本
の
理
由
で
あ
る
。
祈
る
必
要
、
、
は
な
い
か
も
知
ら
ぬ
。
然
し
、
恰
あ
た
か
も
そ
の
故
に
我
ら
は
専
も
っ
ぱ
ら
父
な
る
神
に
向
っ
て
い
の
る
。
然
り
、
彼
に
向
っ
て
の
み
祈
る
。
さ
う
し
て
我
ら
の
そ
の
祈
り
が
、
必
ず
常
に
聴
か
れ
、
又
は
聴
か
る
ゝ
以
上
に
聴
か
れ
て
過
あ
や
ま
た
ざ
る
を
知
っ
て
居
る
。
か
ゝ
る
が
故
に
、
我
ら
の
祈
は
我
ら
に
冷
淡
な
る
者
を
し
て
、
強
ひ
て
我
ら
に
注
目
せ
し
め
ん
が
為
め
の
心
細
き
せ
が
み
で
は
な
い
。
常
に
我
ら
の
為
め
に
配
慮
し
て
親
切
を
極
む
と
我
ら
自
ら
知
る
彼
に
対
す
る
、
心
か
ら
な
る
信
頼
の
発
露
で
あ
る
。
さ
れ
ば
こ
そ
我
ら
祈
ら
ん
と
す
る
と
き
、
父
よ
、
、
と
の
呼
び
か
け
は
極
め
て
自
然
に
し
て
且かつ
当
然
で
あ
る
瀝
。
而
し
て
我
ら
が
祈
る
時
神
に
向
っ
て
父
よ
、
、
と
呼
び
か
け
よ
と
い
ふ
こ
と
の
意
味
は
、
上
述
の
如
き
父
性
を
有
つ
者
と
し
て
神
を
仰
げ
よ
と
い
ふ
に
あ
る
。
即
ち
神
が
我
ら
の
父
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
神
が
我
ら
一
人
々
々
の
独
自
な
る
個
性
価
を
記
憶
し
た
ま
ふ
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
神
の
前
に
は
我
ら
人
間
が
一
人
々
々
か
け
が
へ
な
き
独
自
値
を
有
つ
者
で
あ
っ
て
、
決
し
て
機
械
的
非
人
格
的
な
る
評
価
の
対
象
た
る
も
の
で
は
な
い
、
神
は
決
し
て
人
間
を
十
把
ひ
と
か
ら
げ
に
概
覧
し
た
ま
は
な
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
看み
よ
、
野
末
の
名
な
し
草
の
見
ば
え
な
き
花
の
姿
に
さ
へ
、
い
か
に
豊
な
る
個
性
の
盛
ら
れ
て
あ
る
こ
と
か
。
神
は
野
の
草
を
だ
に
十
把
ひ
と
か
小 畑　　　進
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ら
げ
に
は
装
ひ
た
ま
は
な
か
っ
た
。
況いわ
ん
や
人
間
を
や
。
没
個
性
的
劃
一
は
丸
ビ
ル
と
官
僚
と
凡すべ
て
余
り
に
人
間
的
な
る
小
細
工
の
為
す
所
で
あ
っ
て
、
神
の
造
り
営
み
た
ま
ふ
自
然
は
、
一
羽
の
雀
さ
へ
其
れ
個
性
価
を
無
視
せ
ら
る
ゝ
事
が
な
い
。
況いわ
ん
や
人
間
を
や
。
天
に
在
す
我
ら
の
父
は
、
我
ら
の
一
人
々
々
に
つ
き
、
そ
の
独
自
な
る
個
性
価
を
惜
み
た
ま
ひ
つ
つ
あ
る
。
そ
の
事
が
即
ち
『
神
は
愛
な
り
』
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
『
求
め
ざ
る
前
に
我
ら
に
必
要
な
る
も
の
を
知
り
た
ま
ふ
』
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
我
ら
は
一
人
々
々
親
し
く
神
に
識
ら
れ
た
る
個
で
あ
る
。
斯か
く
個
人
的
に
識
ら
れ
た
る
我
ら
と
し
て
、
又
ど
う
し
て
個
人
的
な
る
親
し
き
呼
び
か
け
を
父
な
る
神
に
向
け
ず
し
て
已や
み
得
よ
う
か
瀘
。
さ
て
、
論
旨
は
、
い
さ
さ
か
文
学
論
じ
み
た
も
の
に
な
り
ま
し
た
が
、
こ
こ
に
も
う
一
人
、
植
村
正
久
牧
師
の
真
率
し
ん
そ
つ
・
純
真
な
る
一
文
を
あ
げ
て
し
め
く
く
っ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
古
の
人
は
思
う
こ
と
い
わ
ざ
れ
ば
腹
ふ
く
る
る
心
地
せ
ら
る
と
て
、
或
い
は
地
を
穿うが
ち
、
こ
れ
に
向
か
い
て
心
の
う
ち
を
吐
き
出
せ
る
こ
と
あ
り
し
と
か
や
。
詩
人
バ
ー
ン
ズ
に
も
こ
れ
に
類
せ
る
逸
事
あ
り
。
彼
は
そ
の
胸
に
浮
か
べ
る
思
想
・
感
慨
を
う
ち
出
し
て
人
に
告
げ
ん
と
欲
す
れ
ど
も
、
或
い
は
誤
解
し
、
或
い
は
驚
き
恐
れ
、
甚
は
な
は
だ
し
き
は
我
を
悪にく
む
に
至
る
も
の
も
や
あ
ら
ん
と
の
気
遣づか
い
よ
り
、
心
隈くま
な
く
語
る
こ
と
を
憚
は
ば
か
り
、
止や
む
を
得
ず
、
思
う
こ
と
を
紙
に
認
し
た
た
め
て
せ
め
て
も
の
心
遣や
り
と
は
な
し
た
り
。
我
ら
は
限
り
な
き
の
思
い
に
充
た
さ
れ
、
こ
の
心
誰
に
か
告
げ
ん
と
嘆
息
す
る
場
合
な
き
こ
と
能
わ
ず
。
或
る
時
は
無
心
の
花
に
涙
を
濺そそ
ぎ
て
わ
が
胸
中
を
訴
え
知
ら
す
る
こ
と
も
あ
る
な
り
。
こ
の
時
に
お
い
て
、
天
に
ひ
と
り
の
活い
け
る
神
あ
り
。
わ
が
真
ま
こ
と
誠
を
尽
く
し
て
、
心
に
あ
る
こ
と
を
隈くま
な
く
こ
れ
に
告
げ
、
所
謂
い
わ
ゆ
る
霊
な
る
交
通
、
談
話
を
な
す
こ
と
を
得
る
の
真
理
を
悟
ら
ば
、
ま
た
大
い
な
る
幸
い
に
あ
ら
ず
や
。
人
の
た
め
に
も
わ
が
た
め
に
も
謝
し
、
祈
り
、
語
り
且か
つ
告
白
す
る
こ
と
を
得
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
祈
り
、
あ
に
軽
ん
ず
べ
き
も
の
な
ら
ん
や
。
人
類
の
義
務
こ
こ
に
あ
り
、
喜
ぶ
べ
き
の
特
権
こ
こ
に
あ
り
。
霊
性
修
養
の
道
こ
こ
に
あ
り
、
安
心
立
命
の
基
礎
こ
こ
に
あ
り
。
希
く
は
我
ら
の
生
涯
を
し
て
祈
り
プ
レ
イ
ヤ
フ
ル
多
き
生
涯
た
ら
し
め
よ
瀟
。
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と
も
か
く
も
、
興
味
津しん
々
た
る
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
界
き
っ
て
の
繊
細
せ
ん
さ
い
な
る
紳
士
・
三
谷
隆
正
と
磊
落
ら
い
ら
く
な
る
伝
道
者
・
植
村
正
久
と
の
中
に
、
愛
ら
し
き
少
女
ジ
ル
ー
シ
ャ
・
ア
ボ
ッ
ト
嬢
の
面
影
お
も
か
げ
と
口
ぶ
り
と
を
発
見
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
微ほほ
笑え
ま
し
か
ら
ず
や
、
な
の
で
す
。
も
と
よ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
祈
り
は
、
キ
リ
ス
ト
自
身
が
私
た
ち
に
祈
り
の
手
本
と
し
て
示
さ
れ
た
、
主
の
祈
り
に
も
あ
る
通
り
、
ま
ず
天
を
仰
い
で
、
神
の
御
名
、
神
の
御
国
、
神
の
御
意
の
尊
崇
・
到
来
・
成
就
を
祈
っ
た
の
ち
、
私
た
ち
の
日
用
の
糧
、
罪
の
赦
し
、
誘
惑
の
廻
避
、
悪
よ
り
の
救
助
の
願
い
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
神
本
人
末
と
い
う
か
、
ま
ず
神
、
し
か
し
て
我
れ
ら
、
の
順
序
は
厳
と
し
て
動
か
す
べ
か
ら
ず
、
ゲ
ッ
セ
マ
ネ
の
園
で
の
キ
リ
ス
ト
自
身
の
祈
り
に
示
さ
れ
て
い
る
ご
と
く
、「
父
よ
、
み
こ
こ
ろ
な
ら
ば
、
こ
の
杯
を
わ
た
し
か
ら
取
り
の
け
て
く
だ
さ
い
。
し
か
し
、
わ
た
し
の
願
い
で
は
な
く
、
み
こ
こ
ろ
の
と
お
り
に
し
て
く
だ
さ
い
。」
と
い
う
、
神
意
に
厳
粛
に
服
従
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
ま
た
、
神
の
栄
光
は
無
為
に
空
中
に
放
電
消
散
す
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
私
た
ち
人
間
俗
事
の
間
に
結
実
す
る
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
戦
争
の
終
結
の
た
め
に
、
と
い
う
公
的
な
、
い
わ
ば
大
き
な
祈
り
か
ら
、
友
人
の
病
苦
よ
り
の
回
復
の
た
め
、
あ
る
い
は
、
今
日
の
糧
の
た
め
、
と
言
っ
た
私
的
な
卑
小
な
祈
り
を
も
自
由
に
な
し
う
る
、
否
、
な
す
べ
く
し
て
な
し
つ
つ
、
一
切
を
神
に
仰
ぐ
敬
虔
さ
と
親
密
さ
と
を
、
ど
う
し
て
貶
価
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
か
。
か
か
る
祈
祷
の
高
く
、
深
く
、
広
く
、
親
し
き
意
義
を
、
無
祈
祷
を
得
意
と
し
て
、
そ
の
「
絶
対
的
帰
依
」
な
る
一
見
高
級
な
悟
達
と
も
見
え
て
、
そ
の
実
は
小
ざ
か
し
く
も
、
乾
涸
び
た
抽
象
論
の
前
に
引
込
め
て
よ
い
も
の
で
し
ょ
う
か
。
〈
三
回
に
つ
づ
く
〉
〈
注
〉
濺
カ
ル
ヴ
ァ
ン
著
『
キ
リ
ス
ト
教
綱
要
』
三
の
二
○
の
三
瀑『
内
村
鑑
三
全
集
』
１
、
四
○
四
頁
。
瀁
同
右
書
　
四
○
五
頁
。
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瀏
ジ
ー
ン
・
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
著
『
あ
し
な
が
お
じ
さ
ん
』（
松
本
恵
子
訳
・
新
潮
文
庫
）
二
○
七
〜
二
○
九
頁
。
濾『
曽
我
量
深
論
集
』（
丁
子
屋
書
店
）
第
四
巻
「
内
観
の
法
蔵
」
三
二
八
〜
三
二
九
頁
。
瀛
同
右
書
　
三
三
三
〜
三
三
四
頁
。
瀚
同
右
書
　
三
六
○
頁
。
潴
同
右
書
　
三
七
一
頁
。
瀝『
三
谷
隆
正
全
集
』（
岩
波
書
店
）
第
五
巻
　
一
四
二
〜
一
四
四
頁
。
瀘
同
右
書
　
一
四
五
頁
。
瀟『
植
村
正
久
著
作
集
』
５
、
二
五
八
〜
二
五
九
頁
。
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[Abstract in English]
Prayer and Non-Prayer (II): A Comparison of Christianity
with True Pure Land Buddhism
S. Obata
The True Pure Land sect, inaugurated by Shinran, insists on the uselessness of
prayer, or, the theory of non-prayer, because of its thoroughgoing criticism of the
falsehood of human activities and of its propagation of absolute dependence on
Amitabha. How can Christianity respond to the masterful opinions of the Buddhist
scholars affirming this view? This essay reexamines their teachings on payer and
rereads the Christian Bible in contrast to them.
小 畑　　　進
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〔日本語要約〕
祈祷と無祈祷（二）
─キリスト教と親鸞教の対比─
小　畑　　　進
親鸞の〈浄土真宗〉は、人為の虚偽性に対する徹底的糾弾と、阿弥陀佛に寄
せる絶対的信頼ゆえに、〈祈祷不要〉・〈無祈祷〉を立場とする。
それにまつわる諸賢の達人的所説に対して、キリスト教は如何なる応答をな
しうるか。諸家の祈祷論を再考し、いまいちど聖書を読み直してみる。
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